Изучение флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой (Вetula pendula Roth) для оценки качества среды в условиях лесопарка им. Лесоводов России города Екатеринбурга by Абраменко, В. В. & Бунькова, Н. П.
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